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Un parell de jubilats 
seguien les petjades 
de Janáček, Dvořák 
o Smetana i també 
contactaven amb 
orquestres i grups 
musicals per portar-los 
cap a Llívia
JOSEP PUJOL > TEXT
D
e bon començament, 
el festival no tenia 
bones cartes: Llívia 
quedava distant dels 
principals centres mu-
sicals, no tenia auditori ni una pobla-
ció prou nombrosa per justificar-lo, ni 
tampoc una tradició musical potent, 
com la que havia instaurat Pau Casals 
a Prada. Expliquen que, en la primera 
edició del 1982, la pianista Rosa Saba-
ter va arribar-hi a disgust. En va mar-
xar encantada, i prometé que hi torna-
ria. Aquest és el secret del Festival, el 
tracte personalitzat amb els intèrprets, 
que acaben enamorats del lloc i del 
seu públic. Li va passar també al flau-
tista Jean Pierre Rampal, que ha actuat 
diverses vegades a Llívia, des d’on va 
crear el duo amb Claudi Arimany, un 
altre dels addictes al Festival.
Central, a cavall d’un cotxe de lloguer. 
En plena descomposició del sistema 
comunista, un parell de jubilats se-
guien les petjades de Janáček, Dvořák 
Les joies musicals 
de l’Europa Central
Aquest tracte personalit-
zat, al qual s’ha d’afegir el 
bon olfacte per a la tria, es 
deu, és clar, a Josep Vinyet, 
durant una pila d’anys el 
director artístic i ànima 
del Festival. Ell mateix va 
narrar els seus viatges per 
Polònia, Txèquia, Hongria, Bulgària, 
Romania i altres països de l’Europa 
Era el 8 d’agost de 1984, però fora l’església tronava i llampegava, fins que la tempesta d’estiu i Fecsa 
van deixar a les fosques els Madrigalistes de Praga mentre interpretaven Monteverdi. Llavors, el rector 
va acostar tots els ciris dels altars laterals i el concert va continuar, encara més proper al barroc que 
mai. L’any següent, la Simfonia dels Adéus de Haydn ja va ser interpretada expressament sota la llum 
de les torxes, vora els faristols de l’Orquestra de Cambra 
de la Simfònica Hongaresa. L’anècdota és significativa 
de la filosofia del Festival de Música de Llívia: fer de la 
necessitat virtut, aprofitar contratemps i dificultats per tal 
que, al capdavall, juguin en favor seu.
El Festival de Música de Llívia fou impulsat 
per Josep Vinyet el 1982
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<< Membres de l’orquestra del 
Regiment de Cavalleria núm. 13. 
Josep Vinyet al violí, i al saxo, Josep 
Collell, fundador de la cobla-
orquestra Ciutat de Girona.
